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Fanny Tur, directora adjunta de l’Institut Ramon Llull a les Illes Balears, el Sr. Andreu Bosch,
director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, el Sr. Rafel Gili, batle d’Ar-
tà i la Sra. Rosa Barceló, directora insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca.
Aquest VIII Campus va comptar amb la participació de vint-i-cinc estudiants de català de
tretze nacionalitats diferents (Anglaterra, Sèrbia, República Txeca, Romania, Rússia, Estònia, Is-
rael, Hongria, Eslovàquia, Espanya, Croàcia, Canadà i Polònia). Tots ells catalanoparlants a partir
d’ensenyament i classes rebudes al seu país d’origen, ja sigui a la xarxa de lectorats de l’Institut
Ramon Llull o al Lectorat de Praga que depèn del Govern d’Andorra.
Els estudiants varen poder reforçar el seu nivell de llengua en les hores de classe que s’impar-
tiren els matins d’Artà i d’Escaldes-Engordany, que anaren a càrrec de Montserrat de Mas Canals,
professora del Ministeri d’Educació, Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra i de Joan
Llinars Suau, lector de català a la Universitat de Bucarest (Romania).
Una nodrida nòmina de professors i escriptors de tot el país es va encarregar de la part acadè-
mica: Gabriel Bibiloni de la Universitat de les Illes Balears, Isidor Marí, director de la Càtedra de
Multilingüisme Linguamón-UOC, Jaume Fàbrega, professor de Gastronomia de l’Escola de Tu-
risme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís Tolosa, director tècnic
de la Fundacc-Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura, l’historiador Jaume Serra i la
periodista Margalida Capellà.
Aquesta edició del Campus va tenir dues novetats importants: la visita de Menorca (1 i 2
d’agost) i la de Girona (7 i 9 d’agost). En el primer cas es va fer un recorregut de descoberta de
l’illa que va iniciar en Miquel Àngel Limon amb una ruta literària per Ciutadella i va incloure una
xerrada a na Macaret amb l’escriptor Ponç Pons, també l’anada a les festes del Migjorn Gran, al
Fort de Marlborough, a cala Pregonda. A Girona una conferència de l’escriptor nord-català Joan
Daniel Bezsonoff, una ruta daliniana, i la visita del barri vell i del Museu del Cinema.
A Mallorca i Andorra els estudiants pogueren conèixer a través d’excursions i tallers molts
d’aspectes de la cultura, història i geografia d’aquests dos llocs.
Diferents activitats d’oci del vespre completaven un programa pensat per viure intensament
les tres setmanes del Campus, i perquè els estudiants tenguessin el màxim de possibilitats de rela-
cionar-se en llengua catalana. Va ser destacable l’actuació del cantant valencià Feliu Ventura en
la festa de comiat del Campus de Mallorca.
La cloenda d’aquesta edició i el lliurament de certificats va tenir lloc a Escaldes-Engordany
el 14 d’agost amb la presència del secretari d’Estat d’Ensenyament Superior i Recerca d’Andorra,
de Joan-Marc Miralles, la cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Montserrat Capdevila, els conse-
llers Pere Moles i Marc Calvet, i el director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ra-
mon Llull, Andreu Bosch i d’uns estudiants un any més satisfets de l’experiència.
Miquel Font Serralta
Le XIX-ème Colloque International de l’Atlas Linguistique Roman (AliR) (Baia Mare,
2-6 Septembre 2009). – L’Académie Roumaine, l’Institut de Linguistique « Iorgu Iordan - Al.
Rosetti » et l’Université de Nord de Baia Mare ont organisé à Baia Mare (région de Maramureû),
le XIX-ème Congrès International de l’Atlas Linguistique Roman (2-6 Septembre 2009).
L’Atlas Linguistique Roman (AliR), élaboré sous le patronage de l’UNESCO, est le plus im-
portant ouvrage de géographie linguistique au niveau roman. L’Atlas reflète la situation actuelle
des patois et des dialectes des pays européens où on parle des langues romanes.
A l’élaboration de l’Atlas — dont trois volumes sont parus jusqu’à présent (Rome 1996,
2001, 2010) — participent les spécialistes en dialectologie de France, Italie, Espagne, Roumanie,
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Portugal, République Moldava, Belgique, Suisse, professeurs et chercheurs scientifiques des ins-
tituts de profil des pays ci-dessus.
L’initiative de l’Atlas a été prise il y a 20 ans, les dialectologues roumains faisant partie du
groupe d’initiateurs.
L’Atlas a un réseau de plus de 1200 localités. La Roumaine est représentée par 119 localités,
dont 110 pour le dialecte daco-roumain et 9 pour les dialectes roumains du sud du Danube (l’arou-
main, le méglénoroumain et l’istroroumain) parlés dans la Péninsule Balkanique. La langue rou-
maine est illustrée dans l’Atlas par d’autres 19 localités des pays voisins (R. Moldova, Ukraine,
Serbie).
La coordination de l’Atlas est assurée par l’organisation périodique de symposiums interna-
tionaux qui sont également des réunions de travail de la direction de l’Atlas.
L’organisation en Roumanie du symposium de 2009 de l’Atlas Linguistique Roman a une
importance spéciale pour la mise en évidence de l’unité de la langue roumaine parlée en Rouma-
nie et au-delà de ses frontières. L’Atlas met en évidence l’inexistence de la soi-disante « langue
moldave ».
Au symposion ont participé : Àngels Massip (Universitat de Barcelona), Elisabetta Carpi-
telli (CNRS, GIPSA-lab UMR 5216, Centre de Dialectologie, Grenoble), Esther Baiwir (Univer-
sité de Liège), Federica Cugno (Università di Torino), Gabriela Vitorino (Centro de Linguística
da Universidade Lisboa), Gabriele Iannàccaro (Università degli Studi di Milano-Bicocca), Isabel
Molina (Universidad Carlos III de Madrid), Jeanine Médélice (CNRS, GIPSA-lab UMR 5216,
Centre de Dialectologie, Grenoble), Joan Veny (Universitat de Barcelona), João Saramago
(Centro de Linguística da Universidade Lisboa), Laura Mantovani (Università di Torino), Luisa
Segura (Centro de Lingustica da Universidade Lisboa), Manuel González González (Universidad
de Santiago de Compostela), Michel Contini (CNRS, GIPSA-lab UMR 5216, Centre de Dialec-
tologie, Grenoble), Pilar García Mouton (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ma-
drid), Vasile Pavel (Universitatea din Chiûinău), José Enrique Gargallo Gil (Universitat de Bar-
celona), Nicolae Saramandu (Institut de Linguistique « Iorgu Iordan — Al. Rosetti »/Université
de Bucarest), Manuela Nevaci (Institut de Linguistique « Iorgu Iordan — Al. Rosetti »/Univer-
sité de Bucarest), Ioan Faiciuc (Institut de Linguistique et Histoire Littéraire « Sextil Puûcariu »
de Cluj-Napoca).
Le Colloque a été organisé par: Prof. univ. dr. Nicolae Saramandu, directeur adjoint de l’Ins-
titut de Linguistique « Iorgu Iordan - Al. Rosetti », Bucarest; Prof. univ. dr. Georgeta Corniüă,
vice-recteur de l’Université de Nord de Baia Mare; Chargé de cours, dr. Mircea Farcaû, secrétaire
du colloque l’Université de Nord de Baia Mare; Maître de conférence, dr. Rodica Üurcanu, secré-
taire scientifique de l’Université de Nord de Baia Mare; Chargé de cours, dr. Manuela Nevaci,
secrétaire du Comité roumain de l’AliR, Institut de Linguistique, « Iorgu Iordan — Al. Rosetti »/
Université de Bucarest.
Dans la séance plénièrre ont pris la parole: Dan Călin Peter recteur de l’Université de Nord de
Baia Mare; Joan Veny, président de l’Atlas Linguistique Roman; Michel Contini, directeur de l’At-
las Linguistique Roman; Nicolae Saramandu, vice-président de l’Atlas Linguistique Roman, direc-
teur adjoint de l’Institut de Linguistique « Iorgu Iordan - Al. Rosetti » de l’Académie Roumaine.
Le programme du Colloque a compris des exposés sur l’état actuel des travaux et une table
ronde.
Exposés:
Nicolae Saramandu (Bucureûti), Les renseignements de l’Atlas Linguistique Roumain par
Régions. Synthèse; Georgeta Corniüă (Baia Mare), Les études linguistiques à l’Université de Nord
de Baia Mare; Pilar García Mouton (Madrid), Les désignations romanes de la chauve-souris;
Àngels Massip et Joan Veny (Barcelona), Les désignations romanes du chardonneret; Manuela
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Nevaci (Bucureûti), Recherches sur place concernant le dialecte aroumain parlé en Albanie. En
plus, Joan Veny et Àngels Massip (Barcelona) ont présenté le programme de recherche en cours
de réalisation sur Scripta et pujection diatopique du domaine catalane.
Table ronde :
Ioan Faiciuc (Cluj-Napoca), Les désignations romanes du nid
Manuel González González (Santiago de Compostela), Les désignations romanes du bleuet
Jeanine Médélice (Grenoble), Les désignations romanes de l’écorce
Joao Saramago et Gabriela Vitorino (Lisboa), Les désignations romanes des éclats de bois
José Enrique Gargallo Gil (Barcelona), Les désignations romanes de l’érable
Dans la séance de clôture, Joan Veny (président de l’ALiR), Michel Contini (directeur de
l’ALiR), Elisabetta Carpitelli et Jeanine Médélice (Secretariat Générale de l’AliR, Grenoble), ont
présenté la situation actuelle de l’AliR : la rédactions des cartes, la parution du 4-ème volume de
l’ALiR, le Colloque de 2010, etc.
À la fin du Colloque on a organisé une excursion ethno-linguistique dans la région de Mara-
mureû (les villages Bârsana, Săpânüa, la ville Sighetu Marmaüiei).
Manuela Nevaci
Université de Bucarest
XV col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes (setembre de 2009). – L’As-
sociació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), va decidir, en el marc del col·lo-
qui de Budapest (2006), que el XV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes tin-
gués lloc a Lleida del 6 a l’11 de setembre de 2009. El motiu de la frontera, tractat des dels àmbits
de la llengua o la literatura, va ser-ne el tema central segons els tres eixos de treball proposats: 1)
El català i les llengües veïnes (paral·lelismes i constrastos, interferències, parlars de transició, to-
ponímia i substitució), 2) La literatura i les arts, i 3) La llengua dels escriptors (gèneres i nivells,
models de llengua, preferències diatòpiques). Un tema idoni per a una ciutat que és cruïlla de ca-
mins i una bona efemèride per a la nostra Universitat en el moment d’inaugurar els nous Estudis
Catalans i Occitans.
Fidels a la tradició d’aquests col·loquis, el comitè organitzador local va encomanar a deu ex-
perts dels tres eixos de treball establerts tant les conferències inaugural i final, d’una hora de du-
rada, com també les vuit ponències respectives, de tres quarts d’hora. La resta del temps es va
dedicar, també seguint la tradició, a la presentació de les més de noranta comunicacions espontà-
nies dels membres de l’AILLC, de 20 minuts, amb un petit espai de debat i llegides simultània-
ment en tres aules diferents, tot respectant la distribució temàtica del congrés.
La primera de les seccions (el català i les llengües veïnes) va tindre com a protagonistes in-
discutibles les Terres de Ponent dels Països Catalans i, particularment, l’anàlisi i l’estudi dels
parlars de la Ribagorça, els Pallars i les diferents comarques de la Franja d’Aragó com ara la Lli-
tera, el Baix Cinca o el Matarranya. Sense deixar de banda els contactes entre català i occità o bé
entre català i castellà, l’atenció dels especialistes es va dedicar sobretot als contactes entre català
i aragonès, fins al punt que la ponència encarregada a Juan Antonio Saura i presentada en benas-
quès, sota el títol de Bèlls aspectos de genealogia lèxica benasquesa, es va dedicar al cas singular
d’aquesta llengua de transició.
La secció dedicada a la frontera entre la literatura i les arts, tot i algunes incursions a la lite-
ratura medieval i moderna, es va ocupar principalment dels períodes del Modernisme, les avant-
guardes històriques i les relacions actuals entre la literatura i el cinema i la literatura i les noves
tecnologies. Les adaptacions cinematogràfiques de novel·les de la literatura catalana com el Tirant
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